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МОЛОДЫЕ РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ: ПО ИТОГАМ МОНИТОРИНГА ПРОЕКТА 
«РОССИЙСКО-ГЕРМАНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ФОРУМ НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖИ» 
Луц Ю.А. 
Цель: раскрыть особенности деятельности молодых объединений российских нем-
цев и обосновать возможности перспектив межкультурного взаимодействия. 
Методология. Исходными являются идея ресурсного подхода К. Манхейма, само-
реализационная концепция культуры Л.Н. Когана, теория самореферентных систем 
Н. Лумана. Для изучения особенностей деятельности молодых объединений российских 
немцев выбрана техника Кейс-стади. Также использовались методы включенного на-
блюдения, полуформализованного интервью. 
Результаты. В статье предпринята попытка раскрыть структуру деятельности 
объединений молодых российских немцев, возможностей по обучению и участию в ме-
роприятиях организации, актуализации и развития этнокультурной идентичности. 
Определены внешние и внутренние факторы трансформации самоорганизации моло-
дых российских немцев. Выявлены функции самоорганизации молодых российских нем-
цев и значимость для воспроизводства групп с этнической, идентичностью, определе-
ны основные направления деятельности. 
Область применения результатов. Результаты могут послужить дополнитель-
ному осмыслению межкультурного диалога молодежи и проведения сбалансированной 
культурной политики России и Германии. 
Ключевые слова: молодежь; российские немцы; проектная деятельность, этниче-
ская идентичность.
YOUNG GERMANS IN RUSSIA: THE MONITORING OF PROJECT  
«RUSSIAN-GERMAN-KAZAKHSTAN FORUM OF GERMAN YOUTH»
Lutz Yu.A. 
To reveal the features of young Germans in Russia associations activities and to justify the 
possibility of intercultural perspectives. 
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Methodology. Initial methods based on the resource-based view idea of Karl Mannheim, 
self-realization concept of culture of L.N.Kogan, auto-referential systems theory of N.Luman. 
The case method is selected to study the features of young Germans in Russia associations 
activities. Also methods of participant observation and semi-formalized interview are used.
Results. The attempt to reveal of young Germans in Russia associations activities, oppor-
tunities for training and participation in organization activities, updating and developing of 
ethnic and cultural identity were made. External and internal Germans in Russia self-organi-
zation transformation factors were determined. Self-organization functions of young Germans 
in Russia and significance for group with ethnic identity reproduction were revealed. Main 
trends of activity were determined.
Result application field. Results may serve to further reflection of youth intercultural di-
alog and to provide balanced cultural policy of Russia and Germany.
Keywords: Youth; Germans in Russia; project activity; ethnic identity.
















и  предпочтительна  при  проведении  исследований  современных  событий.  Использовалось 
прямое наблюдение и полуформализованное интервьюирование. Мы исходили из понимания 
молодежи как  социального ресурса и основанного на  этом ресурсного подхода к молодежи  
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лодежное  объединение»  (МОО  «НМО»)  с  привлечением  представителей  самоорганизации  
РН в РФ, этнических немцев в Казахстане и Германии, правительством Новосибирской обла-
сти. 
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ре Совета объединения российских немцев  (СО РН) и на  сколько организация,  которую он 
представляет, включена в деятельность СО РН? (Задачи по рабочему полю: Активизация уча-
стия молодежи в работе структур СО РН; Вовлечение молодежи из числа российских немцев 
в общественную деятельность молодежных организаций российских немцев).
В какой степени обеспечивается взаимодействие Молодежного клуба/молодежной органи-
зации (МК/МО) и НМО? (Задачи по рабочему полю: Использование молодежью РН возможно-
стей по обучению и участию в мероприятиях организации РН; Совершенствование структу-
ры МО РН и создание условий для обмена опытом между ними; Предоставление возможно-
сти обучения и проведения свободного времени для развития этнокультурной идентичности 
РН).
Считают ли себя приглашенные участники этническими немцами или их потомками? Ка-
ково отношение участников Форума к своей этнической группе? (Задачи по рабочему полю: 










«Как вы узнаете информацию об актуальных мероприятиях? В основном нам переда-
ют учителя о том, что проходит конкурс..[…] я участвую всегда. Где-то выигрываю, где-то 
нет. Я участвовал в таких конкурсах, как «Знатоки немецкого языка», федерального уровня 
конкурсы, которые объявляет МСНК. Тут мне говорит либо учитель, либо я сам узнаю на 
РУСДОЙЧ (16 л.м.)». 
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«Насколько большой у Вас молодежный клуб? Сейчас он пустеет, это примерно – 30-40 
человек, точно не знаю, но было больше. Агитация, так сказать, происходит в школе. Но все 
проходит на базе внеучебного центра в нашем городе, то есть праздники проходят в немец-
ком центре, а занятия по немецкому языку проходят в школе. Назначается время, мы при-
ходим в свободный класс и начинается занятие по программе, которую мы должны изучать 
в немецком центре».(16 л., ж.).
Часто молодые люди являются участниками дополнительных занятий по немецкому языку, 
объединённые затем взрослым руководителем (учителем, педагогом) в молодежный клуб.
 «Являешься ли ты руководителем МК/МО? Я – лидер МК. Я – по учебе…меня тоже 
решили приобщить. Спросила: «У тебя есть немецкие корни?» – Есть у меня! Ну и пошло, 
пошло. Потом меня взяла руководительница в лагерь в Жарки, потом я в Москву поехал в ваш 
лагерь. После этого мне сказали вот сюда поехать. До этого я вообще не участвовал в ме-
роприятиях НМО (немецкой молодежной организации – авт.), первый раз. Во всем – первый 
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мероприятия. Кроме  этого,  отметим,  что  респонденты,  посещавшие  круглые  столы  «Моло-
дежные организации этнических немцев как форма сетевой гражданской активности: вызо-
вы и перспективы» и «Стратегии развития культуры этнических немцев в молодежной среде: 
















«Какие знания Вы получаешь на проектах, в какой сфере используешь?
Во-первых, это язык. С каждым разом я замечаю, что мои знания улучшаются. Когда 
дома занимаешься или на уроках, скучно. А когда в такой расслабленной обстановке это про-
исходит, тебе просто дают толчок. Я, например, помню, какие мне слова тогда говорили. Во-
вторых, это история Германиии, Ландескунде. Такие знания мне даются в плане Германии. 
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информации,  но  и  проранжировали  направления,  в  какой  сфере жизнедеятельности  им  эти 
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Оценка проектной деятельности «Немецкого молодежного объединения»
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лению работы. Активисты  видят  привлекательным для  себя  и  своего МК/МО молодежную 
работу (29 человек (69%) – оценили его как «очень интересное и актуальное»), языковое на-
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ответа интервью: «Какие проекты, на Ваш взгляд, должны быть в приоритете? Мне ка-
жется это те, которые будут направлены на сохранение идентичности национальной. 
Благодаря семинарам люди узнают, что они РН. Некоторые люди загорелись этим желанием. 
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лагает  усилия  для  возрождения  своей  национальной  идентичности  и  сохранения  организа-

















2.  Шкала  выраженности  аффективного  компонента  (чувство  принадлежности  к  группе, 
оценка ее качеств, отношение к членству в ней). Аффективный компонент этнической 
идентичности,  отражающий  отношение  к  собственной  этнической  общности,  имеет 
эмоциональную природу. В нашем случае он составил 42,5%.
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тельных  элементов,  благодаря  которым  формируется  представление  о  немецкой  этической 
группе (например, язык, изучение родословной, происхождение фамилии), а затем и эмоци-
ональная привязанность. На наш взгляд, следует обратить внимание на поиск новых форм и 
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